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■日程:10月15日～11月26日 (毎週水曜日)18:30-20:00 雷日 程 :11月15日(土)10:00-16:00
■会場:横浜キャンパス16号館視聴覚ホールB ■会 場:横浜キャンパス2号舘 B1ホール
■受講料 :全7回 8,000円 暮定員 :140名 t講 師 :小 坂 育 子 (水と文化研究会事務局長)
0｢日本人にとってク二とは何か｣ 畠 山 重 篤 (牡婿の森を慕う会代表)
日 程 10月15日 西内 燦 夫 (四万十川流域住民ネットワーク代表)
講 師 川田 順造 (神奈川*宇大学院歴史民俗資料宇研究科.教授)専門分野 文化人類学◎ ｢ク二とムラのはざまで-近世村人の実像-｣日 程 10月22日 川 田 順 造 (神奈川大学日本常民文化研究所 .教授)■参加費 :入場無料 ■定 員 :250名
講 師 田上 繁 (神奈川大学大学院歴史民俗資料学研究科.教授)専門分野 日本近世経済史◎ ｢在来農具の分布から地方色の成因をさぐる｣日 程 10月29日河野 通明 (神奈川大学日本常民文化研究所.教授) 苛 覇 監 盟 ●lJ`∫ 軌一㌧
立野デブ.誓誓.軍.僻攣.:-.芸 p' .岬 L,丁子熱幣撃学問野ぎ響,._:こ.
■日 程 :10月21日(火)～12月22日(月)
専門分野 日本経済史 ■会 場:横浜キャンパス3号館1階 常民参考室
○ ｢『扱いにくい資料』からク二を考える｣ ■開室日:月～金 12:30-16:30
日 程 11月5日講 師 ､橋川 俊忠 (神奈川大学大学院歴史民俗資料宇研究科.教授)専門分野 日本政治思想史 木曜日のみ 15:30-19:30}体重日:土. .祝日
◎ ｢『靖国』問題を考える｣日 程′11月12日講 師 中島 三千男 榊奈川大学大学院歴史民俗資料学研究科.教授)専門分野 日本近現代思想史天皇と伝統社会｣ ※11月2日(日).15日(土).16日(日)は聞室■入 場 :無料I.]記l. 星i`一 色呼 I 'q盲鞄 相 中-壇 匡 馳
日 程 11月19日 .,讃旧. 職 嘘宙中城
講 師 山本 幸司 (神奈川大学非常勤講師.静岡文化芸術大学数捜)専門分野 日 中世史 .思想史 I. 日払噛 弓姫句
㊥｢戦後日本一日.栄.東南アジアトライアングル-1 山日 程 :11月2日(日)13:00-17:00
日 程 11月26日講 師 中村 政則 (神奈川大学大学院歴史民俗責料学研究科.教授)専門分野 日本近現代史 ∪会 場:横浜キャンパス23号館 201講堂｢ 報 告 者 王 向 華 (香港大学.日本研究センター)程 郁 (上海師範大学)オスカー.力ンボマーネスフィリピン.サントト マス大学)歴史民俗資料学研究科開設10周年記念公開I. .1 装
-記録すること.記憶すること- 陳 昌沫 僧国.世宗研究所日本研究センター)
1日 程 :12月7日(日)13:00-16:30 脚 E)喝 堺 田
■会 場 :横浜キャンパス2号館 B1ホールパネラー 川 田 順 造 榊奈川大学大学院歴史民俗資料宇研究科.教授)中村 政 則 鯛 科学 -Ej;I . .馳 幽⊂日 程 :11月5日(水)14:40-16:30
福 田 ア ジ オ 榊奈川大字大学院歴史民俗資料字研究科.教授) 霊会 場:横浜キャンパス20号館310号室
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